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　　一 、绿色壁垒及其成因
绿色壁垒 , 即环境壁垒(Environmental T rade
Barrier), 是一种以保护生态环境 、自然资源和人类
健康为借口的贸易保护主义新措施。目前 , 在新的
























建立 ,关税壁垒的作用和范围非常有限 , 其他非关税
壁垒又易遭致国际社会的反对。发达国家出于自身
利益考虑 ,凭借先进的技术优势 , 推行了比关税壁垒
更为隐秘 ,技术性更强的贸易保护措施———绿色壁
垒。因此 , 由于发达国家与发展中国家及不发达国






历了长期繁荣之后 ,出现了经济衰退 , 企业倒闭 , 失
业率上升等问题。加上世界经济 , 特别是欧美经济
是紧密相关的 , 美国经济的衰退 ,不可避免地要影响
到其他欧美国家经济的发展。在此情况下 , 为摆脱
经济衰退 , 保护本国工商业 , 维护本国利益 , 他们纷




刻的绿色壁垒 , 作为农业大国的中国 , 不能听之任
之 , 必须着手研究应对策略 ,冲破绿色壁垒 。
1.充分利用WTO的相关规则 ,积极应
诉 ,据理力争 。绿色壁垒对于中国的初级产品来
说 , 无疑是严厉的 、残酷的。但只要我们依据 WTO
规则 ,并熟练地运用这些规则 , 或许能冲破这些关
卡 ,促进我国农产品的出口。而我国刚加入 WTO ,
对于WTO的游戏规则不是很清楚或不是很熟悉 ,
加上WTO 规则既多且繁杂 , 这就需要我们尽快培
养和引进这方面的人才。
对于已经发生的贸易争端 , 对于发达国家制订
的不符合 WTO规则 , 且明显有失公平的所谓标准 ,






境标准 。长期以来 , 我国传统农业占有相当大的



















作 ,并与之进行国际贸易 , 扩大我国农产品的出口。
同时 ,推进国际区域经济协作 , 如在东南亚等地区建
立相互信任的国际贸易区 , 暂时回避欧美各国设置
的绿色壁垒 。当然回避只能是暂时的 ,不是长久之


















1 至 2 美元 , 平均茶价比印度低 4 成 , 比斯里兰卡低
6 成多 , 甚至比肯尼亚的茶叶价格低 20%。绿茶原
本是中国出口的品牌茶。 1990 年 , 中国出口绿茶
20.4 万吨 , 创汇 4.2亿美元 , 斯里兰卡出口 20.3 万
吨 , 创汇 3.7 亿美元。但是 , 几年之后 ,中国绿茶出
口 24.9 万吨 ,创汇仅 3.9 亿美元 , 斯里兰卡出口 26
万吨 , 创汇 7 亿美元。中国茶人自嘲:全世界中国茶
生产面积第一 、产量第二 、出口第三 、创汇第四。
由于我国农业生产多属分散经营 , 农产品的出
口未能形成规模。因而 , 各出口企业在农产品出口
上各自为政 , 甚至在国际上自相残杀 , 大打价格战 ,
而不顾产品质量。结果招致绿色壁垒的强烈冲击 ,
以至丢失了大部分国际市场。因此 , 作为农产品出
口企业 , 应该改变过去散兵游击式的经营方式 ,实行
较大范围内集团经营。在生产 、加工 、出口等各环节
上都执行严格的检验检疫标准 , 统一国内市场价格 ,
乃至出口农产品的价格 , 创出中国的品牌农产品。
同时 , 针对国际市场情况 , 从出口产品的数量 、质量





但是 , 只要我国积极应对 , 在不久的将来 ,绿色壁垒
将无法阻止我国农产品的大量出口。同时 , 我们也
应该认识到 , 对于发达国家来说 ,其先进的技术一旦
被大多数国家所掌握 , 则新的更为苛刻的标准又会
出台。因而 , 绿色壁垒是一种动态的 , 而非静态的 ,
这就要求我国要大力发展生产力 , 提高自身的科学
技术水平。因为真正能够冲破发达国家设置的绿色
壁垒的最有效的办法 , 或许也是唯一的办法 ,那就是
推动科技的进步。一旦科技水平达到甚至超过发达









合 ,《国际经济评论》 , 2002.01.02
4.曲如晓:环境外部性与福利效应 , 《国际经贸
探索》 , 2002.01
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